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Indledning
Idrætsforeninger og kommuner tager ikke
gennemgribende miljøhensyn eller stiller
konkrete miljøkrav, når der bygges nye fa-
ciliteter til idrætsformål. Der er kun få ek-
sempler på initiativer, der har til formål at
skabe et miljørigtigt eller bæredygtigt id-
rætsbyggeri. 
Der findes mange gode eksempler på
enkelttiltag med brug af energimærkede
vinduer, rumfølere til at tænde og slukke
lyset i omklædningslokaler og opsætning
af lavtskyls-toiletter. Men det er alt sam-
men forandringer i det små. I langt de fle-
ste tilfælde bliver miljøhensyn ikke betrag-
tet som en naturlig del af kvaliteten, når
der bygges idrætsanlæg, og der er ikke lagt
op til radikale forandringer, som kan være
med til at påvirke udviklingen i en mere
bæredygtig retning, dvs. at tage hensyn til
både miljø, mennesker og økonomi. 
Formålet med denne artikel er at kort-
lægge, i hvilken udstrækning de forskelli-
ge aktører på området f.eks. idrætsforenin-
ger, organisationer, kommuner og rådgive-
re tager miljøhensyn ved planlægning og
drift af idrætsbyggeri i Danmark samt pege
på eventuelle forbedringsmuligheder. 
Der er gjort rede for de faktorer, der i
forbindelse med etablering og drift af
idrætsfaciliteter har betydning for påvirk-
ningen af natur og miljø. Med afsæt i en-
kelte konkrete cases om miljørigtigt id-
rætsbyggeri følger en gennemgang af pri-
mært de danske idrætsforeningers og andre
relevante organisationers indsats på områ-
det. De offentlige myndigheders formelle
og reelle opgaver berøres også, ligesom det
diskuteres, hvem der har ansvaret for, at
miljø bliver en del af kvaliteten ved fremti-
dens idrætsbyggeri, og hvad aktører som
f.eks. bygherre kan gøre.
Status for idrætsbyggeriet i
Danmark
Idrætsbyggeriet boomede i 1960´erne og -
70´erne, hvor mange nye idrætsanlæg og
især mange ensartede haller blev bygget.
Der blev primært fokuseret på økonomien i
mange af disse byggerier. I dag er mange
haller nedslidte og i teknisk dårlig stand,
og der er problemer med indeklimaet.1 Re-
paration og ombygning er nødvendigt. 
Udviklingen er gået i retning af en mere
tværfunktionel brug af faciliteter og loka-
ler ikke kun til idrætsformål, men også til
en blanding af idræts- og kulturformål og
mere multianvendelige huse, hvor der er
lagt op til, at de traditionelle skel mellem
idrætslige og kulturelle anvendelser ned-
brydes, som det ses i forbindelse med pro-
jekter i Næstved, Hadsten og på Frederiks-
berg.2
Ses på de traditionelle idrætsanlæg til
f.eks. boldspil, gymnastik, svømning og
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skøjtning findes der over 10.000 idrætshal-
ler og -anlæg i Danmark.3 Over halvdelen
af disse er anlæg til fodbold og størstedelen
af hallerne er bygget til håndbold. 
Hovedparten (over 83 %) af de eksisteren-
de haller er offentligt ejet, og driften er af-
hængig af tilskud fra stat og kommuner. 
Befolkningens
idrætsdeltagelse
Idræts- og friluftsaktiviteter udgør en sær-
lig og voksende del af danskernes fritid og
foregår både i dagligdagen som kortereva-
rende aktiviteter nær bopælen og i form af
aktiviteter under ophold væk fra de hjemli-
ge omgivelser. 
Danskernes fysiske aktiviteter er vokset
i løbet af de sidste årtier, idet udøvelse af
sport og motion er steget fra 15% hos den
voksne befolkning i 1964 til 48% i 1993 og
59% i 2002. 4 De væsentligste grunde til at
dyrke idræt er at få et »godt helbred« og at
deltage i et »fællesskab«. Faktorer som
»præstation« og »konkurrence« spiller en
langt mindre rolle for deltagelsen. 5
Idrætsudøvere er ikke længere trofaste
og loyale. De vil hellere prøve mange for-
skellige sportsgrene og har fået større fri-
hed til at gøre det i takt med velfærdsstig-
ningen i samfundet.6
Udviklingen af mange forskellige for-
mer for sportsgrene og forventningen om
højere serviceniveau og større bekvemme-
lighed stiller større krav til faciliteter og lo-
kaler i dag end tidligere. 
Idræt kan have stor betydning for et lo-
kalsamfund. Tilbud om idrætsaktiviteter er
god service over for borgerne, giver god
mulighed for at mødes og kan være et vig-
tigt aktiv for nye tilflyttere. 7
Sport er en branche, hvor der omsættes for
milliarder af kroner, og det er samtidig ble-
vet et varemærke, som kan udnyttes, som
det f.eks. sker inden for håndbold, fodbold
og golf. 
Andre steder i verden f.eks. i Barcelona
og Manchester er store idrætsbegivenheder
og unikke stadions blevet udgangspunktet
for en omfattende byudvikling og et mid-
del til at markedsføre sig globalt i forhold
til turisme og udefra kommende investe-
ringer. 8
For en by eller et lokalområde kan en in-
ternational begivenhed være et betydeligt
aktiv. Effektanalyser fra Danmarks Turist-
råd viser, at større nationale og internatio-
nale idrætsbegivenheder, der afholdes i
Danmark, har en positiv indflydelse på
økonomien og beskæftigelsen både lokalt
og nationalt i form af flere overnatninger,
bespisning, transport og indkøb. De store
arrangementer har selvfølgelig også en
miljømæssig betydning, men dette indgår
ikke i disse analyser.9
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Idrætshaller og -anlæg Lokale- og Anlægsfondens facilitetsstatistik, 2004
Påvirker idræt miljøet?
Idræt har lokalt og globalt en række mil-
jømæssige, sociale og økonomiske konse-
kvenser. De positive påvirkninger er f.eks.
muligheden for socialt samvær, sundhed,
livskvalitet, jobskabelse, vedligeholdelse
af små samfund samt faciliteter, der kom-
mer den lokale befolkning til gode. Idræts-
aktiviteterne har samtidig en række negati-
ve påvirkninger af miljøet grundet bygning
og brug af idrætsfaciliteter (opvarmning,
belysning, rengøring, bad), transport, vask
samt brug af tøj og udstyr. Alt i alt et øget
brug af det generelle ressourceforbrug og
en øget miljøbelastning. 
Forståelsen af, hvad der er miljøproble-
mer, og hvorledes de kan løses, har ændret
sig betydeligt siden 1970´erne. Der er i dag
en større erkendelse af miljøproblemernes
sammenhæng og kompleksitet, og nødven-
digheden af at tænke i helheder, når der
skal findes løsninger på problemerne. Det
betyder, at det er nødvendigt at medtage
miljøpåvirkningerne fra produktet i hele
dets livscyklus lige fra udvinding af res-
sourcer over produktion af materialer til
brug og endelig bortskaffelse af produktet.
Der er blevet langt større fokus på det fore-
byggende miljøarbejde, der bevidst sigter
på at begrænse ressourceforbruget og at
forbedre virksomhedens påvirkning af det
ydre miljø, så tæt ved kilden som muligt. 
Ved vurdering af idrættens miljøbelast-
ning skal der principielt anlægges et glo-
balt perspektiv og foretages en vurdering
af det enkelte produkt set i et livscyklus-
perspektiv.
Idrætsoplevelsen kan betragtes som en
produktkæde bestående af en række for-
skellige produkter, hvor hvert produkt er
nødvendigt for aktiviteten og bidrager til
den samlede miljøbelastning, og hvor der
er mulighed for udvikling af bæredygtige
løsninger både samlet set og inden for
hvert produktområde:
Udstyr og tøj – Transport – Idrætsfaciliteter
Når det gælder idrætsbyggeri vil både selve
bygningen og placeringen af denne i for-
hold til transport have stor betydning for
miljøbelastningen. Tøj og udstyr vil ikke
blive behandlet nærmere her, da belastnin-
gen ikke direkte er påvirket af byggeriet.  
Idrætsfaciliteter
Ud fra en miljømæssig betragtning kan
motions- og idrætsaktiviteterne opdeles så-
ledes: 
• Aktiviteter, der er uafhængige af større
faste anlæg – f.eks. jogging
• Aktiviteter, der er tilknyttet en idrætshal
eller -anlæg – f.eks. fodbold
Det betyder ikke, at idrætsaktiviteter, der
foregår i det fri, altid er miljøvenlige, men
en måde at separere de idrætsgrene, hvor
byggeriet indgår som en væsentlig faktor.
Ethvert bygge- og anlægsprojekt vil resul-
tere i miljøpåvirkninger relateret til energi-
forbrug, ressourceforbrug i øvrigt, miljø-
og sundhedsfarlige stoffer, indeklima og
arbejdsmiljø.
Byggeri generelt er på flere måder en af
de mest miljøbelastende aktiviteter i det
danske samfund. Ca. 50% af energiforbru-
get stammer fra etablering og drift af byg-
ninger10 , og der anvendes store mængder
af materialer, herunder miljøfremmede
stoffer i byggesektoren. Ca. 27 % af af-
faldsproduktionen eller godt 3 mio. tons
affald pr. år stammer fra byggeriet som
helhed.11 Hvor stor en andel, der hidrører
fra idrætsbyggeriet, kendes ikke.
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Transport
Udover selve bygningen har transporten
frem og tilbage fra idrætshallen betydning
for ressourceforbrug og forurening. Mil-
jømæssigt set er det stigende forbrug af
transport et af de vigtigste miljømæssige
og økonomiske udfordringer i Danmark.12
Kørsel i fritiden udgør en stadig stigende
andel af familiens tilbagelagte kilometer i
bil. I transportvaneundersøgelsen fra 1999
udgør tur-formålene »bolig-fritid« og »an-
det« tilsammen 59 % af den samlede per-
sontransport.13 Der kan samtidig konstate-
res en stigning i både antal og brug af biler,
men det vides ikke hvor stor en andel, der
skyldes motion og idrætsoplevelser. 
Derfor er forhold som infrastruktur, den
fysiske placering af idrætsfaciliteter, mu-
lighederne for offentlig transport, sikre cy-
kelveje etc. alle eksempler på elementer,
der har indflydelse på transportbehov og
valg af transportmiddel.   
Eksempler på miljørigtigt
idrætsbyggeri
I Danmark findes ikke mange eksempler
på, at miljøhensyn er tænkt ind allerede
ved planlægning af et idrætsbyggeri. Det er
lykkedes at finde tre konkrete eksempler
på foreninger, der har gennemført denne
proces, og disse er suppleret med et par in-
ternationale eksempler. 
Udbygning af klubhus
Stillinge Idrætsforenings klubhus havde
intet bad, og der var ingen mulighed for at
samles efter endt træning. I 1998 tog klub-
bens formand derfor initiativ til en udvi-
delse af klubhuset og til at få indlagt
vand.14 Han kontaktede en konsulent fra
DGI Sorø amt for at få hjælp til byggeriet
og blev henvist til den Grønne Guide i
kommunen. Det endte med at blive et mil-
jørigtigt byggeri. Tilbygningen blev lavet
af lærketræ, så man undgik brug af tryk-
imprægnering. Endvidere benyttedes Pvc-
fri kloakrør, isolering med genbrugspapir i
stedet for stenuld, opsætning af vandspa-
retoiletter og -brusere, udskiftning af el-
varme med naturgas, og der blev sat en sol-
fanger på taget.
Projektet blev støttet med midler fra Lo-
kale- og Anlægsfonden, Elsparefonden og
Slagelse Kommune. Det blev som ud-
gangspunkt over dobbelt så dyrt at bygge
miljørigtigt i forhold til at bygge et helt al-
mindeligt klubhus, men det vil tjene sig ind
i den efterfølgende driftsfase. Den store in-
vestering til naturgas vil f.eks. tjene sig ind
i løbet af en 5-årig periode, og så har man
både en billigere og samtidig en mindre
ressourcekrævende og forurenende varme
end el-varme. 
Blandt håndværkerne, der f.eks. udførte
rørarbejdet, var der ikke den store forståel-
se for de grønne ideer. Mange af håndvær-
kerne vidste ikke, at man kunne få pvc-fri
rør, og det var først efterhånden, som byg-
geriet skred frem, at håndværkerne kunne
se, at det var en god ide med det grønne
byggeri. Idrætsforeningens medlemmer
har været inddraget i processen og ydet en
stor indsats i forbindelse med klubbygge-
riet, hvilket samtidig har betydet, at byg-
geriet har taget længere tid. 
Stillinge IF valgte at bygge på denne
måde for at få et sundt klubhus og for at vi-
se ungdomsmedlemmerne vejen frem, når
det gælder miljøet. Idrætsforeningen fik i
1998 tildelt Danske Gymnastik- og Idræts-
foreningers Grønne Pris.15
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Etablering af nyt klubhus
Jetsmark Idrætsforening havde et 45 m2
stort rum til de 500 medlemmer i fodbold-
klubben, hvilket ikke var særlig befordren-
de for det sociale samvær. Med bygning af
et nyt klubhus blev der for alvor plads til at
udvikle de sociale sider af foreningen.16
Idrætsforeningen vil samtidig gerne bidra-
ge til, at medlemmernes børn og børnebørn
får gode forhold at vokse op i og valgte
derfor at bygge miljøvenligt.
Det nye 450 m2 store klubhus er i to eta-
ger. Klubhuset har alle faciliteter – lige fra
elevator til panorama-udsigt over stadion
og de bagvedliggende marker. Der er ved
opførelsen taget væsentlige hensyn til valg
af miljøvenlige materialer som f.eks. træ,
der anvendes til gulv og beklædning. 
Ifølge formanden var det ikke en større
kraftanstrengelse at bygge et miljørigtigt
klubhus, fordi det hele blev tænkt igen-
nem, og der blev lavet en detaljeret pro-
jektbeskrivelse. Eksempelvis var der an-
visninger på, hvordan de elektriske instal-
lationer blev mest miljøvenlige. Der spares
på varmen ved at lægge varmen i gulvet og
ved at gøre isoleringen dobbelt. Et anlæg
skifter luften ud, men beholder varmen,
som bliver brugt igen, samtidig udnyttes
solvarmen, som leveres gennem de store
vinduespartier. 
En lokal arkitekt tegnede huset, en
rådgivende ingeniør tænkte miljørigtige
materialer ind i huset, og der er gjort brug
af lokale leverandører. I dag er der ansat en
»grøn« klubhusbestyrer, der skal sikre, at
der også bliver taget hensyn til miljøet
f.eks. ved at spare på vand og varme ved
driften af klubben. 
Projektet blev finansieret af Pandrup
Kommune, Lokale- og Anlægsfonden, lo-
kale sponsorer og indtægter fra idrætsfore-
ningens aktiviteter. 
Jetsmark Idrætsforening modtog juli
2000 DGIs Grønne Pris for at være den
første forening, der ansatte en grøn klub-
husbestyrer, ligesom der ved opførelsen er
taget væsentlige hensyn til materialevalg
og brug af lokale leverandører.17
Tennishal af halm
Humlum Tennisklub ved Struer er den
første klub herhjemme, som opfører en
tennishal af halmballer (de såkaldte bigbal-
ler).18 Halmhallen kommer til at rumme en
tennisbane og er placeret på en 1.000 m2
stor grund tæt på tennisklubbens to uden-
dørsbaner. Halmballerne beklædes med
trådnet og pudses. Over halmen lægges et
tag, som kan skydes til side om sommeren.
Dermed skabes en isolerende ramme for
indendørs grustennis, der tilgodeser de
mest basale behov. Banen bliver gravet en
meter ned, hvilket sammen med de tykke
halmmure formentlig gør den frostfri un-
der en normal vinter. 
Halmhallen indgår i Lokale- og Anlægs-
fondens udviklingsarbejde og sigter på at
vise, at der for et forholdsvis beskedent be-
løb kan etableres udfoldelsesmuligheder,
der svarer til faciliteterne i en almindelig
idrætshal og er et eksempel på anvendelse
af alternative miljøvenlige materialer.19
Byggeriet er finansieret via et lån fra
DGI’s lånefond og etableringsstøtte fra Lo-
kale- og Anlægsfonden. 
Passivhaus
Siden 1992 har der primært i Tyskland og
Østrig været udvikling af passiv hus byg-
geriet især inden for enfamilieboliger, men
nu er konceptet også blevet anvendt ved
bygning af en sportshal. Konceptet går ud
på at bygge huse, der opvarmer og afkøler
sig selv, heraf ordet »passivt« hus. Her er
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varmegenindvinding, et højt isoleringsni-
veau uden kuldebroer og huse med en stor
tæthed. Resultatet er huse, der opvarmes
uden tilførsel af varme, og huse med et
energiforbrug på kun 15 kWh/m2. Til sam-
menligning har et almindeligt parcelhus et
forbrug på 113 kWh/m2, et lavnergihus 57
kWh/m2, og de nye krav i Bygningsregle-
mentet for 2005 lægger op til et energifor-
brug på 76 kWh/m2.20
I byen Heidelberg i Tyskland er disse
principper blevet anvendt i forbindelse
med opførelsen af en sportshal til skolens
elever.21 I samarbejde med Passivhaus
Instituttet er konceptet blevet tilpasset
sportshaller frem for villaer. Her er bl.a.
anvendt sydvendte glasfacader til udnyttel-
se af solvarme, en lufttæt konstruktion
uden kuldebroer, god isolering af bygnin-
gen samt et udluftningssystem, der effek-
tivt udnytter varmen i luften om vinteren
og afkøler den om sommeren.
De Olympiske Lege
OL i Lillehammer 1994 var det første store
idrætsarrangement, hvor arrangørerne for
alvor prioriterede miljøet og tænkte på føl-
gerne. Under planlægningen af OL i Lille-
hammer 1994, blev miljøet og naturen for
første gang sat i fokus. Grunden til dette
fokus var, at arrangørerne havde set og lært
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Byen Heidelberg, der har fungeret som bygherre på projektet, har siden 1992 arbejdet for
at få implementeret lav-energi standarder i forbindelse med saneringsprojekter og nybyg-
geri. Dette er et centralt element for at kunne leve op til målene i deres klimabeskyttelses-
program.
af tidligere OL arrangementer, hvor forure-
ningen og miljøbelastningen var stor på
grund af alle aktiviteterne i forbindelse
med legene.22
Gennem følgende mål skulle miljøprofilen
sikres:
• Skabe miljøbevidste holdninger.
• Varetage regionale samfundshensyn.
• Fremme bæredygtig udvikling og vækst.
• Miljøvenlig udbygning af anlæg.
• Kræve miljøkvalitet i alle led under ar-
rangementet.
Hamar Olympiahal fik arkitekturen tilpas-
set miljø og tradition og byggede på ideen
om en hvælvet båd fra Mjøsen-området.
Stedspecifikke materialer, så som træ og
sten, blev brugt i størst mulig grad som
materiale på arenaerne. Energieffektive
løsninger, der var omkostningsbesparende
i drift med hensyn til opvarmning og ned-
køling, blev valgt, og miljørevision blev
gennemført som en del af kvalitetssikrin-
gen på fire af de største anlæg.
I OL i Sydney 2000 blev også taget gen-
nemgribende hensyn til miljøet. Norge og
Australien fik meget omtale i pressen om
de forskellige miljøtiltag og beskrivelsen
af nye teknologiske landvindinger på mil-
jøområdet. Det efterlader et positivt ind-
tryk af to lande, der er i stand til at plan-
lægge meget store arrangementer og samti-
dig udvise ansvarlighed og hensyn til na-
tur, miljø og mennesker. 
Ved OL i Athen forholder det sig ander-
ledes. I den græske ansøgning om værts-
skabet blev der lagt vægt på at gennemføre
visionære og konkrete miljøtiltag, men
mange af disse blev ikke blevet gennem-
ført i praksis. Dette er bl.a. blevet kritiseret
af Greenpeace, der i en rapport peger på, at
årsagen hverken er mangel på teknologisk
viden, eller at det skulle blive dyrere at
gennemføre, men at hverken den græske
regering eller organisationskomiteen har
haft den nødvendige politiske vilje til at
gøre legene til et bæredygtigt arrange-
ment.23
Greenpeace har allerede i 2000 udarbej-
det retningslinier for bæredygtig planlæg-
ning og afholdelse af OL målrettet de byer




Udover at inddrage miljøaspektet ved an-
læg af nye idrætsfaciliteter er der en lang
række muligheder for at tage miljøhensyn i
det eksisterende byggeri. Da en betydelig
del af både miljøbelastningen og de økono-
miske omkostninger ved et idrætsbyggeri
ligger i driftsfasen, er det derfor relevant at
nævne de muligheder, som idrætsforenin-
gerne har for at agere miljøvenligt i drifts-
fasen. 
Den Grønne Nøgle
Til fremme af mere miljøvenlig drift kan
idrætsanlæg ansøge om at blive Grøn Nøg-
le virksomhed.25 For at opnå miljømærket
skal virksomheden opfylde en række spe-
cifikke krav om f.eks. anvendelse af mil-
jømærkede og økologiske produkter, ind-
dragelse af leverandører, begrænsning af
eget el-, vand- og varmeforbrug etc. Desu-
den skal virksomheden udarbejde en mil-
jøpolitik og fastsætte langsigtede mål for
miljøarbejdet. Der er særlige kriterier for
henholdsvis haller med boldspil, svømme-
haller, ishaller og udendørs anlæg. 
De to første idrætsanlæg blev tildelt Den
Grønne Nøgle i 2000, og i dag har ni
idrætshaller/-anlæg denne miljømærkning:
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Glostrup Idrætspark, Glostrup Idrætscen-
ter, IS Vestbad, Næstved Hallerne, Taa-
strup Svømmehal, Virum Hallerne, Hvis-
singehallen, Slotsøbadet og Sydthy Svøm-
mebad. Halinspektørforeningen har en
målsætning om, at 25 idrætshaller bliver
miljømærket inden udgangen af 2005.26
Det er frivilligt at medvirke i mærk-
ningsordningen, og alle virksomheder med
Den Grønne Nøgle kontrolleres én gang
årligt. Bag den Grønne Nøgle står bl.a.
Miljøstyrelsen, Friluftsrådet, turismens or-
ganisationer og Halinspektørforeningen. 
Miljøledelse
Udgangspunktet for idrætsforeninger og 
-virksomheders arbejde med miljøledelse
er, at der foretages en miljøgennemgang.
Denne udarbejdes ofte på basis af checkli-
ster og manualer. Ved opbygning af et mil-
jøledelsessystem formuleres miljøpolitik-
ker, målsætninger og handlingsplaner, og
udviklingen følges op i en miljøredegørel-
se, hvor dokumentation for årets resultater
fremgår. 
Man kan have både små og store ambitio-
ner på miljøområdet. Flere idrætsforbund,
f.eks. sejlsport og golf, har udarbejdet
håndbøger til hjælp for dette arbejde ude i
foreningerne, og nogle sportsgrene har in-
ternationale miljømærkningsordninger som
f.eks. Committed to Green.27
En række lystbådehavne har valgt at være
medlem af Green Network, der er et regio-
nalt samarbejde om bæredygtighed med
særlig fokus på miljø og social ansvarlig-
hed mellem private virksomheder og of-
fentlige myndigheder i Vejle Amt.28 Om-
drejningspunktet for samarbejdet er virk-
somhedernes frivillige udarbejdelse af mil-
jøredegørelser
Det er muligt få sit miljøledelsessystem
certificeret efter en af de 2 internationale
standarder for miljøledelse ISO14001 og
EMAS.29 Standarderne kræver, at en virk-
somhed definerer sine miljømæssige mål-
sætninger og har et ledelsessystem til at
opnå disse mål. Standarden kræver desu-
den, at virksomheden holder fast ved syste-
mets processer, procedurer og aktiviteter.
Albertslund Svømme- og Idrætsanlæg er et
eksempel på, at også idrætsanlæg er EMAS
registreret. 
Dokumentation af idrætsanlæggenes
miljøbelastning kan også ske ved at udar-
bejde et årligt grønt regnskab, der gør rede
for forbruget af f.eks. el, varme og vand
samt brug af rengøringsmidler og kemika-
lier. På denne måde er det muligt at følge
udviklingen fra år til år, og at dokumentere
om en given miljøindsats har medført en
ønsket virkning. Flere idrætsforeninger ud-
arbejder årligt grønne regnskaber.  
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Her ses taget på en sportshal i den tyske by
Heidelberg.
Idrættens organisationer  
Idræt i Danmark er i vid udstrækning et an-
liggende for det frivillige foreningsliv, og
det anslås, at ca. 2 mio. danskere dyrker
idræt i en af landets ca. 14.000 idrætsfore-
ninger.30
I den enkelte klub vil det ofte være be-
styrelsesmedlemmer eller andre ildsjæle
med særlig interesse for miljøforhold, der
har betydning for, om et byggeri bliver
miljøvenligt eller ej. Idrætsforeningers ar-
bejde med miljøvenligt anlæg og drift af
idrætsbyggeri kræver både visioner, viden
og værktøjer for, at processen kan gennem-
føres i praksis. 
Ganske få idrætsforeninger og -forbund
har medarbejdere eller frivillige til at tage
sig af miljøspørgsmål vedr. idrætsbyggeri,
og der findes ikke nødvendigvis specialvi-
den på dette område. 
Danmark Idræts-Forbund 
DIF har indarbejdet miljø i sit overordnede
politiske program.31 Af programmet frem-
går, at forbundet på miljø- og planlæg-
ningsområdet bl.a. arbejder for at sikre op-
timal udnyttelse af Århus-Konventionen
(borgerinddragelse), at øge den enkelte
udøvers miljøbevidsthed og at sikre ud-
bygning af anlæg i, hvad DIF definerer
som idrætsligt dårligt stillede områder.
Forbundet rådgiver om miljøforhold og
fysisk planlægning, men der ydes ikke di-
rekte rådgivning til foreninger eller kommu-
ner, der ønsker at inddrage miljøhensyn i
idrætsbyggeriet. Ifølge miljøkonsulent Dor-
the O. Andersen får DIF ofte henvendelser
fra foreninger, der vil have mere at vide om
miljøhensyn i byggeriet32, og forbundet er
derfor i gang med at udarbejde et lille hæfte
med beskrivelse af, hvorledes man kan gå
frem, hvis klubben ønsker at gennemføre et
projekt med miljørigtigt byggeri.33 Hensig-
ten er at give bygherrer et værktøj -en meto-
de – som kan bruges systematisk allerede
tidligt i projektet i bygherrens dialog med
myndigheder, arkitekter, ingeniører, idræts-
inspektører og andre fagfolk. Pjecen offent-
liggøres i løbet af efteråret 2004. 
DIF uddeler årligt en miljøpris til den el-
ler dem, der har været særlig på spring for
idrætten og miljøet.34 I forbindelse med
kritikken af det manglende miljøhensyn
ved afholdelsen af OL 2004 i Athen udtaler
DIFs Informationschef Morten Mølholm
Hansen til DR1, at atleterne er fokuseret
på, at tingene fungerer, og ikke på, at mil-
jøet er i orden.35 Dette tyder på, at forbun-
dets miljøpolitik ikke er implementeret i
hele organisationen.  
Danske Gymnastik og
Idrætsforeninger (DGI)
DGI havde tidligere en miljøkonsulent til
at rådgive på miljøområdet. I dag yder DGI
ingen rådgivning på miljøområdet og be-
tragter hensyn til miljøet som implemente-
ret og ansvaret placeret hos hver af de
5000 medlemsforeninger.36 Tidligere var
der flere grønne guider ansat i DGIs lokal-
foreninger til at understøtte det lokale ar-
bejde, men med lukning af Den Grønne
Fond 2001 forsvandt medfinansieringen og
dermed grundlaget for ansættelsen.37
DGI rådgiver i forbindelse med byggeri,
men har ingen nedskrevet miljøpolitik eller
målsætninger på miljøområdet. Tidligere
havde DGI en grøn pris, der blev uddelt en
gang årligt med det formål at synliggøre
miljørigtige eksempler indenfor idrætten.38
Denne pris uddeles ikke længere.
Til anlæggelse af lokale idrætsfaciliteter
og indkøb af rekvisitter i år yder DGI både
lån og tilskud. I 2003 var den årlige udde-
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ling fra organisationens lånefond og til-
skudspulje for rentefrie lån på 6.590.000
kroner og tilskud på 1.388.000 kroner.39
Der stilles ingen miljøkrav i forbindelse
med lån og tilskud fra disse puljer. 
Team Danmark
Team Danmarks planafdeling yder rådgiv-
ning til idrætsbyggeri inden for planlæg-
ning, udførelse, renovering og ombygning
af sportsbyggeri. Team Danmark har ingen
overordnet miljøpolitik, men planlæg-
ningschef Birger Kyhl fortæller, at man al-
tid opfordrer bygherrer til at tænke på na-
tur- og oliemaling, på alternative energi-
muligheder og genanvendelige materialer.
Han gør samtidig opmærksom på, at det er
en meget konservativ branche, der først og
fremmest fokuserer på økonomi, funktio-
nalitet og omklædningsfaciliteter, og når
man til sidst kommer til de andre ting som
f.eks. miljøet, så er pengene brugt«.40
Lokale- og Anlægsfonden
(LOA-Fonden)
Udfra devisen om, at det er en god ide at
bygge miljøvenligt, udgav Lokale og An-
lægsfonden i 1998 en pjece om miljørigtigt
byggeri – et praktisk inspirationsredskab
for foreninger, der havde besluttet at tage
hensyn til miljøet ved bygning af et klub-
hus eller udendørs anlæg.41 Pjecen publice-
res ikke længere. Ifølge konsulent Holger
Kortbæk, LOA-Fonden er den forældet, og
der er ingen planer om at udarbejde en ny,
da miljøforhold i dag er blevet en integre-
ret del af byggeriet.42 I stedet skal projekt-
ansøgere gøre rede for miljøhensyn ved
ansøgning til fonden. Der er ingen konkre-
te mindstekrav til de miljøforhold, der skal
opfyldes ved ansøgningerne. 
Miljø indgår ikke i Fondens overordne-
de strategi43, men der er udarbejdet en mil-
jøpolitik, der for tiden er under revision og
vil blive offentliggjort senere på året.
LOA-Fondens formål er at støtte byggeri
inden for kultur- og fritidsområdet. Fonden
støtter hvert år byggeri og anlæg for 100
mio. kr., hvilket svarer til at der bliver byg-
get for over 400 mio. kr. bygninger. Ifølge
fondens egne formålsparagraffer skal støt-
ten baseres på spørgsmålet om kvalitet,
hvor støtte gives til projekter, der er arki-
tektonisk nyskabende, tager et overordnet
miljø- og planlægningsmæssigt hensyn og
tager udgangspunkt i den frivillige indsats,
og som hviler på brugerindflydelse og -sty-
ring. 
Lokale- og Anlægsfonden blev etableret
i 1994 og har en egenkapital på 140 mio.
kr., indskudt af Danmarks Idræts-Forbund,
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger,
Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Ung-
doms Fællesråd. Fonden modtager årligt
ca. 65 mio. kr. af tips- og lottomidlerne. 
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I 1995 blev bæredygtig udvikling og mil-
jøhensyn en af de 3 søjler i olympismen på
linie med sport og kultur. I 1996 vedtog
IOC en Agenda 21 plan, hvor det blev slået
fast: At de olympiske lege ikke alene skal
afvikles uden negative konsekvenser for
miljøet, men også forbedre miljøet og ef-
terlade en positiv arv efter legene.44
Det er i dag et krav til alle byer, der by-
der ind til værtsskabet for de olympiske le-
ge, at de skal beskrive, hvordan de vil op-
fylde miljømålsætningen. Men det er op til
den enkelte værtsby at efterleve den olym-
piske miljøvision, og der er ingen mindste-
krav på området.  
FIFA World Cup 2006
I forbindelse med Tysklands kommende af-
holdelse af verdensmesterskabet i fodbold
2006 har det internationale fodboldforbund
FIFAudarbejdet Green Goal – Environmen-
tal goals for the 2006 FIFA World Cup.45
Præsidenten for organisationskomiteen
Franz Beckenbauer og det tyske fodboldfor-
bund har erkendt, at dette er en oplagt chan-
ce og en stor mulighed for at præsentere
værtslandet Tyskland som både gæstfrit,
meget interesseret i sport og samtidig be-
vidst om sit ansvar over for natur og miljø. 
Green Goal er det første miljøkoncept
for en større international sportsbegiven-
hed, hvor der bliver opstillet kvantifiserba-
re miljømål for gennemførelse af arrange-
mentet. Der er f.eks. udarbejdet konkrete
mål for energiforbrug, vandforbrug, affald
og mobilitet (transport og logistik). De by-
er og stadions, der konkurrerer om at få lov
til at afholde arrangementet bliver bl.a. be-
dømt på, om de kan leve op til de stillede
miljøkrav. 
Implementeringen af miljøkonceptet er
samtidig en integreret del af planlægnin-
gen og kommunikationen med omverde-
nen, hvor »Sport and sustainability go
hand in hand« bliver et centralt tema alle-
rede i perioden op til verdensmesterskabet
2006. 
Hvem har ansvaret?
At starte et byggeprojekt er en større pro-
ces, der involverer mange aktører. Fokus er
ofte rettet mod de funktionelle krav, hvil-
ket betyder, at hensynet til miljøet i mange
tilfælde først kommer på banen, når det re-
elt er for sent at ændre ret meget på projek-
tet. 
De beskrevne eksempler på miljørigtigt
idrætsbyggeri bygger i høj grad på efter-
spørgsel og motivation fra den enkelte
idrætsforening og er baseret på frivillige
initiativer og ordninger. Men idrætsorgani-
sationerne er ikke de eneste aktører ved
bygning af nye idrætsfaciliteter, også kom-
munerne har en central rolle lige som arki-
tekter og rådgivende ingeniører.
Myndighederne
Til at understøtte en bæredygtig udvikling
af byggeriet findes en række reguleringer
og virkemidler inden for det offentlige,
som kan få betydning for den fremtidige
udvikling af det miljørigtige idrætsbygge-
ri, hvoraf nogle af disse er beskrevet.  
Sammenfattende kan man sige, at bære-
dygtig udvikling inden for idrætsbyggeri
betyder, at kvalitet, økonomi, miljø og so-
ciale forhold integreres ved den overordne-
de planlægning og gennemførelse af id-
rætsbyggeriet – både ved anlæg og drift.
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Kommunerne
Kommunerne spiller en vigtig rolle for ud-
viklingen i byggeri og byplanlægning, idet
de agerer som både planlægger, bygherre
og myndighed – også når det gælder id-
rætsbyggeri. Anvisninger til miljøvenligt
byggeri kan bl.a. indgå på forskellig vis i
kommuneplaner, lokalplaner, Agenda 21-
strategier, servitutter og bygherrevejled-
ninger.
Kommuneplanen kan anvendes som et
aktivt styringsmiddel for indsatsen for
bæredygtig udvikling. Flere kommuner har
udarbejdet vejledninger, der har til formål
at illustrere miljøkravene med vellykkede
eksempler på, hvordan miljøhensyn kan
integreres i både ældre og nyt byggeri og
således være med til at skabe god og ople-
velsesrig arkitektur, som er indpasset ste-
dets særlige kvaliteter.46 Der er også ek-
sempler på konkrete standarder for mil-
jørigtig projektering med minimumskrav,
der skal følges i forbindelse med byforny-
else, støttet byggeri, og når kommunen
selv er bygherre.47
Ifølge planloven kan kommunerne ikke
stille krav om bæredygtigt byggeri i lokal-
planens bestemmelser, så de er juridisk
bindende.48 Den eneste mulighed for at
skærpe kravene til bæredygtighed i byg-
ningsmassen er, hvis kommunerne ejer og
sælger den jord, hvorpå der skal bygges.49 I
Glostrup Kommune opføres i øjeblikket
ca. 200 boliger som »økologisk byggeri«,
og her blev økologien sikret gennem salgs-
materialet for grunden og ved tinglysning
på området.50
Planloven pålægger amter og kommuner at
udarbejde en strategi for deres bidrag til en
bæredygtig udvikling i det 21. århundrede
(Lokal Agenda 21).51 Strategien skal inde-
holde målsætninger for 5 indsatsområder,
hvoraf 2 er relevante for byggeriet heri-
blandt – at fremme bæredygtig byudvik-
ling og byomdannelse – at mindske mil-
jøbelastningen.
Kommunerne kan bruge Agenda 21 stra-
tegier til at stille krav om miljø i de offent-
lige byggeprojekter. Flere kommuner har
benyttet lejligheden til at stille konkrete
krav om miljøvenlige materialer og lave-
nergi til offentligt støttet byggeri og strate-
gier, der kan understøtte udviklingen af
bæredygtigt byggeri.52
Der er mange flere eksempler og Dansk
Center for Byøkologi har en mere fyldest-
gørende oversigt over de forskellige kom-
munale strategier og vejledninger på deres
hjemmeside.53
Staten
De nationale udviklingsprogrammer har
primært haft det private by- og boligbyg-
geri som indsatsområde, men nye krav fra
EU stiller skærpede krav til bygningers
energimæssige ydeevne.54 For at leve op til
det nye EU-direktiv skal Danmark i de
fremtidige energibestemmelser i Byg-
ningsreglementet opstiller mindstekrav til
en bygnings energimæssige ydeevne. Det
nye er, at energikravet ikke blot omfatter
bygningens varmeisolering, men også en
række andre forhold, bl.a. klimaanlæg, be-
lysning og vedvarende energi; forhold som
spiller en stigende rolle for bygningers
energibalance. 
Af Energistyrelsens energipolitiske re-
degørelse fremgår, at den danske regering
har sat som mål, at der skal ske en stram-
ning af energikravene i Bygningsregle-
mentet med 25-30 pct. for nye bygninger.55
Men også kravene til eksisterende bygnin-
ger skal skærpes for at opnå betydelige be-
sparelser ved ombygning og renovering.
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Bygherre og rådgivere
Bygherre kan stille miljøkrav og efterspør-
ge miljøvenlige materialer, konstruktioner
og drift. For idrætsbyggeri vil det ofte være
kommunen, idrætsklubben eller – forenin-
gen, som er bygherre, og som stiller krav.
Nogle kommuner har udarbejdet retnings-
linier for, hvorledes miljøhensyn kan ind-
drages i byggeriet, hvilket kan være en stor
hjælp, da det kræver viden at stille disse
krav. 
Samarbejdet med rådgiverne f.eks. arki-
tekter, ingeniører, deres holdning til mil-
jøhensyn og viden på området har også
stor betydning for resultatet. Et af proble-
merne er, at det ikke er så almindeligt at in-
tegrere miljø i alle byggeprojektets faser. 
Ved miljøvenlig projektering af byggeri
opstiller man en række miljømål for de
væsentligste miljøbelastninger fra byggeri-
ets i dets anlægs- og driftsfase. Hvis de op-
fyldes, vil det betyde at miljøbelastningen
for det aktuelle byggeri begrænses.56 Det
svære er at vurdere, om man har valgt de
rigtige mål.57
Ofte opfattes miljøhensyn som en »ekstra«
foranstaltning, der ligger ud over, hvad der
er nødvendigt. Det er optimalt, hvis mil-
jøhensyn kan indgå som en del af bygnin-
gens samlede kvalitet. Det kræver, at for-
bedret indeklima, energieffektivitet m.m.
opleves som lige så vigtige som andre para-
metre. Kun på den måde kan det sikres, at
disse ting ikke opleves som en ekstra inve-
stering, der belaster byggeprojektets øko-
nomi udover en fastsat ramme.
Akademisk Arkitektforening har udar-
bejdet en miljøpolitik med en målsætning
om, at arkitekternes arbejde med miljørig-
tige løsninger skal være indiskutabel
»standard«.58 Det er almindelig standard i
konkurrencer og byggeprogrammer at skri-
ve, at der skal tages miljømæssige eller
bæredygtighedshensyn ved udformningen
af byggerier, men der findes ikke mange
projekter med høj arkitektonisk kvalitet,
som samtidig er gennemgribende miljøsik-
ret. At integrere miljøhensyn og at doku-
mentere dette er ikke så almindeligt, og of-
te har miljøindsatsen været en række tek-
nologiske løsninger, som er tilføjet et tradi-
tionelt byggeri.59
I starten af 2004 blev resultaterne af
Danmarks første internationale arkitekt-
konkurrence om moderne, miljørigtigt byg-
geri offentliggjort. Det var første gang, at
en bygherre opstillede målbare miljøkrav
til byggeriet. Projektforslagene viste, at
tegnestuerne i dag er i stand til at kombine-
re god arkitektur og miljø- og energibevidst
byggeri.60 I vinderprojektets forslag er
energiforbruget i den ene boliggruppe såle-
des helt nede på 15 kWh/m2/år, det samme
som Passivhaus standarden.61
Meget kan gøres allerede nu ved at undgå
kuldebroer, at højisolere, at sørge for
tætheden og at vælge A-klassificerede vin-
duer, og der burde udarbejdes en række
ydeevnekrav, så arkitekter og ingeniører
ved, hvad de skal leve op til f.eks. et ener-
giforbrug på 25% af bygningsreglemen-
tet.62 Ydeevnekravet har ydermere den for-
del, at det fastholder arkitektens kreative
frihed og udfordrer ingeniøren til at finde
de optimale løsninger.
Det kan lade sig gøre i udlandet, men
ifølge Akademisk Arkitektforening bliver
den miljørigtige løsning ofte valgt fra, for-
di rådgiveren er alt for dårligt klædt på til
at kunne besvare bygherrens mange
spørgsmål, og resultatet bliver ofte, at val-
get derfor falder på det kendte.63 Der har
tidligere været en opfattelse af, at miljørig-
tig projektering er et arbejdsområde for
specialister (ingeniører), men arkitekterne
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vil gerne gøre det til en disciplin, der kan
integreres i almen praksis.64
Der ser ud til at være behov for fælles
mål, bedre koordinering og samarbejde i
byggebranchen. Det var også en af kon-
klusionerne, som »Byggepanelet«, der
blev nedsat af Miljøstyrelsen i 2000 nåede
frem til i sin handlingsplan for bæredygtig
udvikling i dansk byggeri.65 Der peges i
handlingsplanen på nødvendigheden af, at
regeringen styrker indsatsen for at inte-
grere miljøhensyn i byggeriet, og at alle
byggesektorens hovedaktører tager et ak-
tivt medansvar for bestemte dele af pla-
nen. En af de mest presserende opgaver
og højest prioriterede initiativer på kort
sigt var et tæt, koordineret samspil mel-
lem alle byggesektorens aktører og stimu-
lering af efterspørgslen efter inddragelse
af miljøhensyn i eksisterende og nyt byg-
geri.
Blandt byggeriets aktører er der stadig ikke
enighed om, hvorvidt det er bygherren, en-
treprenøren, arkitekterne eller ingeniører-
ne, der har ansvaret og skal tage initiativet
til at bygge bæredygtigt. En af konklusio-
nerne på en konference afholdt foråret
2004 var, at enten må det være entrepre-
nørerne, der stiller krav og gør det til en del
af byggeprojektets projektbeskrivelse, el-
ler også skal myndighederne gå forrest og
sætte dagsordenen.66 Det blev samtidig po-
interet, at et bredere samarbejde mellem
byggeriets parter og myndigheder, bygher-
rer og leverandører er absolut nødvendigt i
forhold til at arbejde systematisk med mil-
jøhensyn. Inden for byggeri er der generelt
tale om et område med et stort miljøpoten-
tiale men samtidig et område med tradition
for, at de mange aktører har hvert deres
sprog og tilgang til miljøområdet med
mangel på fælles mål og politikker samt
enkle, gennemsigtige og brugbare værk-
tøjer på miljøområdet, hvorfor afstanden
fra »vi vil« til »vi gør« i forhold til bære-
dygtighed er meget stor.
Økonomi 
En af de holdninger, der er forbundet med
miljørigtigt byggeri, er, at det altid er dyre-
re end traditionelt byggeri. 
I eksemplet fra Stillinge IF blev det dy-
rere at tage miljøhensyn i forhold til et tra-
ditionelt byggeri, i Jetsmark IF var der in-
gen fordyrelse af prisen, og i Humlum var
den lave pris på halmbyggeriet et væsent-
ligt parameter for at gennemføre projektet. 
Resultaterne fra en række forsøgsbyggerier
har vist, at det er muligt at lavet byøkolo-
gisk byggeri med væsentlige miljøfordele.
Selvom det koster mere i anskaffelse, mod-
svares dette af besparelser på opvarmning,
belysning og varmt vand.67 Når der anlæg-
ges et totaløkonomisk perspektiv, behøver
byøkologisk byggeri derfor ikke at være
dyrere end konventionelt byggeri. Et lavt
ressourceforbrug er især opnået for bygge-
rier med brugerinddragelse, hvilket illu-
strerer vigtigheden af også at rette en ind-
sats mod brugeradfærd udover de byg-
ningsmæssige tiltag.
Det er sund fornuft at tage hensyn til den
efterfølgende drift, når en bygherre plan-
lægger og udfører et nyt byggeri, da halv-
delen af alle omkostninger i relation til
byggeriet ligger i driftsfasen.68
I praksis må det dog konstateres, at de
totaløkonomiske overvejelser generelt ikke
er slået igennem i nybyggeriet.69
At spare på ressourcerne er ofte også en
økonomisk besparelse, hvorfor det kan be-
tale sig at inkludere miljøhensyn allerede
fra starten på lige fod med økonomien.
Men det er nødvendigt at komme med nog-
le konkrete udregninger på, at en evt. ek-
stra udgift til investering i mere miljørigti-
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ge løsninger i anlægsfasen kan tjene sig
hjem igen inden for en kort periode, ellers
bliver det svært at overtale bygherren. 
Bliver fremtidens idrætsanlæg
miljørigtigt?
Idrættens og idrætsbyggeriets indflydelse
på miljø, økonomi, sundhed og social vel-
færd kendes ikke, men det er en kendsger-
ning, at det et område med stigende aktivi-
tetsniveau og en branche i vækst. 
I dag ligger ansvaret for en mere bære-
dygtig udvikling af idrætsbyggeri med
bl.a. inddragelse af miljøhensyn i både an-
lægs- og driftsfase ude hos den enkelte ak-
tør.
Danmark har mindst 1000 idrætshaller
og -anlæg, ca. 14.000 idrætsforeninger og
omkring 2 mio. mennesker, der dyrker
idræt. Det er ikke lykkedes at finde frem til
mere end tre eksempler på miljørigtigt id-
rætsbyggeri, ni eksempler på miljømærke-
de idrætsfaciliteter og enkelte eksempler
på anvendelse af internationale miljøstan-
darder. Herudover anvendes grønne regn-
skaber og miljøledelse i en række forenin-
ger, og visse kommuner stiller krav om
dette ved udførelse af særlig støjende eller
arealkrævende sportsgrene. 
Samlet set kan det konkluderes, at der
ikke er stor efterspørgsel efter miljørigtigt
idrætsbyggeri, hverken når der bygges nye
anlæg eller ved den daglige drift. 
De beskrevne initiativer og ordninger til
miljøvenlig drift bygger på frivillighed og
en markedsbaseret efterspørgsel. Der er
mangel på viden om, at det kan lade sig
gøre og på gode eksempler inden for områ-
det. Mange idrætsforeninger har ingen mil-
jøpolitik, ligesom den er fraværende hos
flere af idrættens organisationer.
Selvom efterspørgslen efter miljørigtigt
idrætsbyggeri skulle stige, er der ikke me-
get hjælp at hente for de idrætsforeninger,
der ønsker at vide mere om dette område.
Opbakning blandt idrættens organisationer
til at underbygge en udvikling af idræts-
byggeriet i en mere bæredygtig retning er
begrænset og visse steder fraværende. Men
idrætsorganisationerne kan være med til at
tage et ansvar, hvis der er politisk vilje.  
Kommunerne, som ejer hovedparten af
idrætsanlæggene, har også mulighed for at
vejlede og stille krav, når idrætsbyggeriet
er offentligt eller offentlig støttet. Mange
kommuner har udarbejdet standarder, ret-
ningslinier og vejledninger vedr. miljørig-
tigt byggeri, og disse kan bruges i det vide-
re arbejde. 
Miljørigtig projektering er endnu ikke
en integreret del af byggeriet, miljø betrag-
tes ikke som en naturlig del den arkitekto-
niske kvalitet, og rådgiverne er stadig ikke
enige om at placere ansvaret og arbejde ud
fra fælles retningslinier, hvilket stiller stør-
re krav til den idrætsforening, der ønsker et
miljørigtigt byggeri, om at finde de arki-
tekter og ingeniører, som har den nødven-
dige ekspertise på området. 
En stigende andel af den voksne befolk-
ning dyrker idræt. De primære årsager til at
deltage er sundhed, socialt samvær og fæl-
lesskab. Men der burde ikke være en mod-
sætning mellem dette og samtidig at udvise
miljømæssig ansvarlighed. Det handler i
sidste ende om holdninger og adfærd. 
Økonomien er en væsentlig parameter
ved ny og ombygning af faciliteterne. Mil-
jørigtigt byggeri behøver ikke at være dy-
rere set over et helt livsforløb, men det er
nødvendigt at anvende en helhedsbetragt-
ning og se på de totale økonomiske om-
kostninger ved både anlæg og drift af byg-
ningerne. Der mangler konkrete eksempler
på, at investeringerne kan tjene sig hjem
igen i løbet af en kort årrække. 
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Der er behov for synlighed, for viden og
for markedsføring af »den gode historie«.
Det handler om viden, oplysning, gode ek-
sempler og masser af initiativer at hente in-
spiration fra. Samarbejde på kryds og
tværs med ideer og udveksling af erfarin-
ger, små og store projekter, samt økono-
misk og politisk opbakning. 
I Tyskland har man grebet chancen og gjort
miljø til et centralt tema, der benyttes i for-
midlingsstrategi af verdensmesterskabet i
fodbold med det formål at give arrange-
mentet og landet et positivt »brand«. Den
danske regering satser på at få flere store
kulturarrangementer til landet, og det for-
ventes at få en større økonomisk betydning
for dansk turisme i fremtiden, så hvorfor
ikke satse på en bæredygtig udvikling af
idrætten til at understøtte dette formål? 
Mulighederne er mange, men for at få
miljørigtigt eller bæredygtigt idrætsbyggeri
på dagsordenen i konkret handling er det
nødvendigt med en stærk politisk vilje,
økonomisk opbakning, udveksling af viden
og erfaringer, nytænkning og samarbejde.
Frivillige initiativer gør det ikke alene. 
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